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      Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang posisi likuiditas 
pada PT. Asuransi dan Kredit Indonesia. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
berdasarkan laporan neraca perusahaan selama 7 tahun, dan  observasi.  
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa posisi likuiditas 
perusahaan dalam kondisi yang kurang baik dari tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2011 sehingga menyebabkan kemampuan perusahaan 
menurun dalam membayar hutang yang segera jatuh tempo. 
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This research is intended to measuring the liquidity of PT Asuransi 
Kredit Indonesia. The method used in this research is Descriptive Analysis 
with Observation and 7 years balance sheet analysis data collecting 
method. 
From the result of this research can be concluded that the liquidity 
of PT Asuransi Kredit Indonesia is on the poor position from the 2005 
untuil 2011 which reducing the company’s capability to settle the debts.   
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